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Cuando los gestores de bibliotecas especializadas buscamos en la literatura 
profesional orientación en nuestras tareas, no es fácil encontrar bibliografía 
específica que se adecue a nuestras características de organización, 
colecciones, soluciones técnicas, etc. Este manual cubre esa laguna como 
instrumento de orientación al gestor para crear servicios avanzados e implantar 
nuevas técnicas.   
El principio básico de una biblioteca especializada debería ser convertir el 
acceso a la información cuando se necesite (el just-in-time ) en el eje de su 
actividad, frente a la tradicional polarización en los fondos (el just-in-case ). 
Gracias a las nuevas tecnologías este objetivo se hace más próximo. Esta 
séptima edición del Handbook of special librarianship, aborda, junto con las 
tradicionales bases de datos en línea y en cd-rom, el reciente fenómeno de 
Internet y trata de redefinir los nuevos roles profesionales que surgen de este 
entorno, las oportunidades que se abren y los nuevos retos.  El Handbook ...  es 
una obra colectiva, los autores provienen de muy distintos entornos: 
universidades, empresas, centros de I+D, consultores, lo cual permite al lector 
percibir una imagen global de lo que es el trabajo de las bibliotecas 
especializadas hoy día, a través de los variados puntos de vistas de los autores. 
